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La literatura en colors 
iguin sociolegs o historiadors de l'edició, 
tots els observadors de l'evolució de la im- 
portancia del llibre dins les societats que 
freqüenten les manifestacions nacionals i 
- 
internacionals de l'edició especialitzada juvenil saben que 
les relacions entre les imatges i el text encara, durant el 
segle XXI, seguiran preocupant els editors, fins i tot si, en 
aquests darrers anys, veuen multiplicar-se les propostes 
multisensorials de lectura per a infants, sobre els suports 
més diversos: plastic, roba, pantalles lluminoses amb 
imatges fixes o mobils i acompanyament de cassets ... 
Una analisi sistematica de la producció, avui, condueix 
certament més sovint a una perplexitat interrogativa que 
no a afirmacions peremptories davant els problemes de 
comunicació visual que provoquen les inevitables imbri- 
cacions i xocs de la producció sobre pantalla. 1 la crítica 
literaria que practica a diari una lectura professional de 
mediador es troba sovint conduida a un reajustament del 
procés de la lectura dels llibres per a infants, en funció de 
l'ús socioeducatiu (si arriben a les mans dels infants per 
als quals foren creats) i a la vista de la seva especificitat 
com a testirnoni de civilització i formant part de la histo- 
ria de les arts contemporinies. 
Les relacions entre el text i la imatge estan implícita- 
ment lligades a un context nacional de premsa i multime- 
dia audiovisuals, que evolucionen de forma diferent d'un 
continent a l'altre i, fins i tot, a cada país, alhora que s'e- 
videncia que existeix també una certa universalitat con- 
temporania dels aspectes artístics, semiotics i simbolics 
de les imatges grafiques, afavorit per la circulació dels lli- 
bres entre els continents. 
El  ciberespai és de cada cop menys virtual i permet el 
desenvolupament de formes d'expressió interactives, que 
imiten l'animació de la imatge filmada i la posada en es- 
cena teatral; els editors demanen cada vegada més als cre- 
adors de llibres d'imatges una nova explotació grafica i 
plastica de les virtualitats del seu imaginari ... 
La moda en aquest final de segle imposa un estil grafic 
i una il.lustració, el poder d'atracció de la qual sovint és 
contundent, pero tan fuga$ com el de la revista il.lustrada 
que comprem als quioscs. Així mateix, aquest fenomen 
de moda que es produeix a un ritme cada vegada més ac- 
celerat no és més que un epifenomen de la situació 
El llibre i l'album d'imatges contemporanis, cal recor- 
dar-ho, són, per la seva concepció, objectes alhora 
inteLlecuals, artístics (per mor de l'escriptor, el poeta, el 
dibuixant, el pintor...), artesanals (pel treball del maque- 
tista, del fotograf, el fotogravador, ...) i industrials (per l'e- 
ditor, l'impressor, ...). 
Basta que ens referim al conjunt de col~leccions de 
contes publicats recentment per La Galera, de Barcelona, 
per comprendre que el concepte de literatura en color no 
és buit de sentit quan el propi llibre esdevé objecte de su- 
port de comunicació iconotextual. H i  ha hagut i hi ha di- 
buixants i il.lustradors que troben editors tan atents com 
ells al fet que la transmissió del patrimoni literari i artístic 
tingui lloc a través dels llibres. Saben veure les idees i ofe- 
reixen als lectors una evocació teatralitzada del tema que 
llegeixen. Renoven la forma estetica dels íiibres i ens 
donen a llegir la literatura en color perque, mitjancant el 
dibuix i el color, ens permeten imaginar i endevinar tant 
com ho fa l'escriptor coautor a través dels seus mots. 
D'ara endavant tots els generes literaris es trobaran als 
prestatges de les biblioteques per als joves: albums d'ini- 
ciació pedagogica que criden el despertar poetic i l'humor 
per als més joves, contes filosofics, narracions d'avant- 
guarda fantastica, novel.les breus d'autors contemporanis 
i grans obres classiques per als més majors. 
La il.lustració d'aquests llibres testimonia tots els cor- 
rents artístics en curs, de la mateixa manera que ho fan 
els quadres exposats a les galeries d'art, perque és evident 
que els editors cerquen el benefici de totes les proposi- 
cions i recerques d'estil dels mitjans artístics ... Es cert que 
els historiadors del segle XXI veuran l'evolució de la lec- 
tura d'una pagina d'un text literari vers la modernitat lli- 
gada a una educació de la mirada, que haura estat tinguda 
en compte a les darreries del segle XX ... pels professio- 
nals del llibre (artistes i artesans). 1 fóra bo comencar des 
d'ara perque aquests professionals no han negligit cap de 
les infinites proposicions multisensorials de lectura ofer- 
tes per les noves tecnologies, se n'han sortit amb escreix, 
de l'intent de fer d'aquest objecte que és el llibre, un ob- 
mercat de la indústria del llibre n'han estat el Dunt de 
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Quan els dibuixants i il.lustradors han estat animats 
imaginació tan prodiga com la seva, 
ts artistes es revelen no tan sols com 
a gent d'imatge, sinó que esdeve- 
nen veritables bibliofils. Poden 
convertir-se en marxants d'i- 
maginari arreu del món, tal com assenyala Christianne 
Abbadie Clerc, amb motiu d'una exposició d'il.lustra- 
cions al Centre Pompidou. 
Llur celebració dels po- 
\ ders de la imaginació i de I'i- 
9 nzaginari plastic a les botigues i als llibres d'i- 
matges ens porta a reflexionar sobre els 
determinismes de la lectura i sobre la in- 
troducció de nocions d'interculturalitat 
elen els llibres que creen. 
Per a aquests creadors contemporanis la cen- 
sura infant/adults és, de vegades, questionada. Els infants 
dels anys de final de segle, vivint a través dels nzuItim2dza 
audiovisuals, al mateix ritme que els adults reben les in- 
formacions mundials, n'haurien de poder esperar una 
,d altra forma d'ensenyament teoric. Si tendeixen en les seves contribucions a rebutjar la 
'b noció d'univers infantil, la majoria dels artistes prenen 
consciencia d'haver d'exercir una funció en aquest tema i 
a donen, per contra, una gran importancia a l'especificitat 
( e u* 
del període del temps de la infantesa, edat de la creació 
imaginativa i de les preguntes fonamentals, edat dels 
aprenentatges de la socialització ... 
jecte d'apropiació afectiva i sensible, qualitat inestimable 
per a l'evoluó psicologica d'un infant! 
Quan, amb els ulls ben atents, intentem un apropament, 
fins i tot superficial, a aquesta literatura en color, rapida- 
ment ens adonem que la forca de l'impacte de la il.lustració 
contemporania és més fort que el dels signes lingüístics. La 
imatge, amb la complementarietat, dóna sentit al text, tant 
que en pot ampliar, deformar, invertir o anul.lar els efectes 
que cerca l'escriptor, si els infants lectors no estan preparats 
per rebre aquesta complementarietat. 
Els consumidors de llibres infantils no estableixen de 
forma.espontinia un lligam entre l'ampliació tematica de 
la literatura juvenil contemporania i el treball dels il.lustra- 
dors, que n'han renovat totalrnent l'ambient artístic. Aixo 
succeeix gracies a la diversitat del talent dels artistes ... 
Aleshores, en la mesura que se senten proxims als in- 
fants mitjancant l'autenticitat de les seves reaccions da- 
vant els problemes de la vida i per la irreprimible llibertat 
d'expressió que negligeix les hipocrites censures de la so- 
cietat adulta, aquests artistes creadors intenten establir, 
amb l'ajuda d'imatges carregades de sentit simbolic, un 
diileg sobre la realitat viscuda conjuntament, pero perce- 
buda de manera diferent, perque els aprenentatges no 
neixin de l'enfrontament, sinó de la comunicació entre les 
generacions. 
Amb el desenvolupament massiu d'aquesta edició de 
literatura en color som portats a jutjar constantment l'e- 
ficacia i les qualitats intrínseques dels albums d'imatges 
en termes de comunicació autors-lectors, i a afegir a la 
provocació literaria del text la incitació a una reacció vi- 
sual davant les imatges que acompanyen aquest text. 
Sempre, en forma de presentació, sota l'aparenca este- 
tica s'afirma la forma de considerar l'infant lector i la ma- 
nera de comunicar-s'hi. 
Quan parlem de literatura en color, la coedició de dife- H i  ha il.lustradors, atents als voltants i al devenir quo- 
rents col.laboradors de paisos diversos ha esdevingut un tidia de la vida dels infants, que saben crear albums que 
fet notable, i la internacionalització de la creació en el es fan resso dels moments felicos o trists d'aquesta vida. 
món editorial porta a la interculturalitat, en siguem cons- La relació pares-fills, adults-infants a través dels seus di- 
cients o no, i, fins i tot, si els problemes economics del buixos és semblant a totes les latituds, alhora que els pai- 
satges en segon pla, amb les seves diferencies, suposen la 
possibilitat de fer-se preguntes sobre allo que els és des- 
conegut i els llocs que no han vist. 
H: ha dibuixant; fantasiosos que, sens dubte, en el de- 
venir quotidia, els agrada compartir els jocs amb els in- 
fants. Inventen histories divertides, teatralitzen. Sovint 
fan servir el mira11 deformador de la caricatura pel plaer 
de fer riure els seus joves lectors. Pero si els observem més 
detingudament, aquests dibuixants poden ésser també fa- 
bulistes moralistes que, sota les mascares, condueixen a 
les primeres preses de consciencia de sensacions i de sen- 
timents. Amb els seus treballs constatarem que l'humor 
grafic, l'humor de situacions convertides en imatges, tras- 
passa les fronteres millor que les paraules. 
A més, hi ha els pintors poetes, que saben que la PO- 
ESIA també pot emanar coses i imatges que no perta- 
nyen només a la literatura escrita. Són ells els que il.lus- 
tren els contes i les llegendes que reneixen de la nostra 
memoria col.lectiva i que atreuen els joves lectors a des- 
cobrir el patrimoni rebut en herencia, i són també els re- 
velador~ d e l ~  nous mites. 
És amb ells, evidentment, que hom descobreix fins a 
quin punt és veritat que la il.lustració contemporania pot 
portar-nos molt més lluny del que sembla. 
Cobra dels artistes també és sensible a la influencia de les 
tradicions socioeducatives: treballen per als infants, pero 
l'originalitat de la literatura en color contemporania és fruit 
de l'associació del projecte artístic i del projecte pedagogic. 
Formes i fons, continent i contingut fan cada vegada més 
una simbiosi per a una nova manera de comunicar. 
Des dels anys seixanta, la producció de la literatura en 
color ha esdevingut un fenomen universal, es caracteritza 
per la conjunció de missatges temals  amb gran ílibertat del 
text i per una abundancia de recerques artístiques, resposta 
estetica solida a la provocació dels nzultinz2dia mercantils. 
D'una exposició d'il.lustradors a una altra descobrim 
que aquesta literatura específica en el gran joc de la crea- 
ció va, de vegades, més eníia de les intencions educatives 
dels mediadors, pel seu caire emancipador i pels riscs evi- 
dents dels que la produeixen i dels que l'han de rebre, 
cense cap procés previ de reflexió crítica. 
Pero també descobrim que, fent que la imatge passi 
d'il.lustrativa a ésser tan narrativa com el text a l'espai 
d'una pagina, els il~lustradors s'han embarcat en una via 
de creació que tendeix a convidar-nos a llegir tant dins 
l'expressió d'una forma com dins els mots treballats per 
un escriptor. Gracies a ells un llibre d'imatges, un album 
es revela, d'una banda, un trampolí d'un eventual desen- 
volupament de la sensibilitat artística i estetica per als 
lectors de les noves generacions i alhora, com a suport de 
reflexió per a una millor comprensió de l'altre, sigui qui 
sigui, per l'aprehensió de les cultures d'altres llocs perque, 
en aquest sentit, sovint, ho sabem, una imatge és més lle- 
gible que una frase en una llengua desconeguda. + 
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